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观 /客观，主体 /客体，内审 /外物，显形 /隐情，不一






























子，木 匠 和 画 匠 皆 因 摹 仿 神 造 而 与 真 理 隔 三
层。［3］( P. 69 － 71) 在古希腊的诗学中，“摹仿”不啻为凝
视之镜，柏拉图以“神”为镜，坚信人类的“观察”































































理。［5］( P. 165) 父亲成了孩童“恋母”的心理障碍———
图腾。“这使得人们把熟悉的父亲情结和对上帝
的信仰联系在了一起。”［6］( P. 40 － 41) 弗洛伊德于 1897
年提出所谓的“内心理神话”②，认为神话的仪式
性属于人类无意识中的积淀，神话仪式是人们“内
部心理的反射”( reflection of our inner － psyche) ，

















姆奈特( Hamnet) ，与哈姆雷特( Hamlet) 读音十分









定的单个人，正如老黑格尔所说 的，是 一 个‘这
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诊”( four diagnostic methods) ( 望闻问切) 。望，观气































































可以避 免 真 理 和 谎 言 在 第 一 印 象 中 混 淆 的 状



















体系。［14］( P. 115 － 118) 作家对生活的感受如同人对玫
瑰气味的感受。艾略特将但丁的诗说成“一种视
觉的想象”; ［15］( P. 202) 强调伟大的诗歌必须在其作
品中具有寓言性的穿透力和超越时间的透视性，
同时又是作家商标性的产品。
























究把关 注 点 集 中 于 叙 事 中 的 两 个“F”，即 事 实







异教民族的一些最古老的历史。”［18］( P. 43) 人们并不















而第二次它却成了事件。”［19］( P. 9) 其中的逻辑关系













话 思 维、原 始 社 会 和 历 史 之 间 建 立 起 关
联。”［21］( P. 204) 这里包含着三个基本意思: 1，从事实
的表象中把握深层的意义; 在想象和虚构的叙事
中洞察被遮蔽的历史真实。正如利奇所说的那
样:“以 观 察 到 的 现 象 来 反 映 无 法 观 察 到 的 真











间的鸿沟，还是有可能被冲破的。”［23］( P. 73 － 74)
文学的“真实性”( authenticity) 需要引起特别
关注。现实的东西并非一定构成真实性，真实性





















②Endopsychic myth ( 在 与 Wilhelm Fliss 的 一 次 谈 话 中 提
及———笔者注。)
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